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СОВРЕМЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРИЕМНИКОВ 
 
Несмотря на распространенное мнение о постепенном угасании телевизионной индустрии, 
ведущие мировые производители электроники активно осваивают новые форматы TV-контента и 
технологии производства телевизоров. Основные мировые производители телевизоров и не думают 
сокращать объемы поставок на мировой рынок и уже запустили в производство разработки, которые 
в корне изменят саму технологию передачи изображения. 
Изменить ситуацию на рынке телевизионной техники в первую очередь поможет 
популяризация LED- и OLED-телевизоров. LED TV все еще представляют собой ЖК-телевизоры, в 
которых для подсветки экрана используются светодиоды. Они позволяют добиться полного контроля 
над затемнением и осветлением экрана, что существенно повышает контрастность, яркость, качество 
цветопередачи и глубину черного цвета. Кроме того, энергопотребление LED-телевизоров на 40% 
ниже стандартных ЖК-образцов. 
Однако настоящую революцию несут в себе OLED-телевизоры, где органические светодиоды 
уже составляют основу матрицы. Это позволяет не только многократно увеличить число цветов и 
улучшить их передачу, но и делать ультратонкие экраны практически любого размера и формы без 
потери качества изображения. 
Росту популярности телевизоров способствует и новая технология сверхвысокой четкости 
передачи изображения UHD, также известная как 4К. Она позволяет получить разрешение экрана в 
3840×2160 точек и детализацию, в четыре раза превосходящую HD-качество. Теперь в экран с 
прежней шириной «помещается» гораздо больше пикселей, вследствие чего телевизионное 
изображение становится более четким и детализированным – особенно если смотреть телевизор с 
близкого расстояния. 
Начиная с 2009 г., на мировой рынок начали поступать модели телевизоров с технологией 3D, 
которая позволяет получить на телевизионном экране объемное, т. е. стереоизображение. Эта 
технология основана на инерции зрения и заключается в попеременной демонстрации телевизионных 
изображений для левого и правого глаза. Она требует сложных очков с собственным питанием и 
затворами – синхронизированными прозрачными ЖК-дисплеями. Эта технология используется 
производителями в телевизорах марок Philips (в моделях 5-й, 7-й, 9-й серии, именуется «3D Max»), 
Samsung, Sony и Sharp (все модели). Второй метод отображения 3D изображения в телевизорах 
основан на эффекте поляризации, когда на экране одновременно отображается картинка для обоих 
глаз. Фильтры отсеивают «чужое» изображение. Поляризационную технологию используют 
компании LG во всех типах своих телевизоров и компания Philips в моделях 6-й серии. 
Все представленные в 2015 г. модели телевизоров от крупнейших европейских и мировых 
производителей оснащены функцией SmartTV, посредством которой можно получить доступ к 
любому медиа контенту. Так же SmartTV позволяет выходить в сеть «Интернет» непосредственно с 
телевизора, подключать мобильные устройства без использования проводов и передавать звук и 
картинку на экран телевизора, управлять телевизором с помощью жестов или голосовых команд. 
Компания Sony первой реализовала в ЖК-панелях технологию подсветки, где в качестве 
источника света выступают квантовые точки – крошечные полупроводники, которые значительно 
расширяют цветовую гамму телевизора. Свой метод имплементации нанокристаллов она назвала 
Triluminos. 
 
